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нювання, про хід засвоєння ним навчального матеріалу з іноземної мови, про вірність або помил-
ковість своїх дій, шляхи усунення помилок.
 Різноманітний за формами, своєчасний і систематичний контроль, який вирізняється інфор-
мативністю, діагностичністю та всеохоплюваністю, спрямовує студента на навчання та самороз-
виток, підсилює мотивацію до вивчення іноземної мови. Інтерактивний зворотний зв’язок, який
носить індивідуальний і розвиваючий характер, допомагає студентам повірити в свої здібності та
навчальні можливості, стимулює внутрішню здорову конкуренцію у студентському середовищі,
орієнтує на підвищення власних результатів, підтверджує можливості досягнення цілей і вико-
нання пред’явлених вимог, слугує усвідомленню рівня досягнення мети на кожному етапі на-
вчання та допомагає планувати наступні навчальні дії. Результати контролю мають бути ретель-
но проаналізовані викладачем і використані для подальшої диференціації навчання.
Силантьєв С.О., к.т.н.,
доцент кафедри менеджменту
АЛГОРИТМІЧНЕ ПРОГРАМУВАННЯ – ФУНДАМЕНТАЛЬНА
НАУКОВА ОСНОВА БІЗНЕСУ І ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Відбулась післякризова трансформація експортної структури економіки України: 1. Сільське
господарство. 2. Металургія. 3. ІТ. Тоді як до кризи це було зовсім по-іншому: 1. Металургія. 2.
Хімія. 3. Транспорт. Інформаційні технології (ІТ) сьогодні стають конкурентною експортною га-
луззю України.
Починаючи з 2013 року, в процесі викладання науки «Менеджмент», виходячи із потреб сту-
дентів у суттєвому підвищенні власної конкурентоспроможності на ринку праці були розпочаті
кроки у напрямку подолання цієї проблеми, яку не можливо вирішити в рамках діючих навчаль-
них програм.
Першими двома студентськими командам ФІСІТ, які вийшли на поле професійного застосу-
вання власних знань у 2013 році на І-му етапі чемпіонату світу зі спортивного програмування
були: Pеrсeptron: Д. Колеснік, А. Нікіфоров, О. Шаменко, М. Кітаєва; SSD: І. Свіридов, Я. Домб-
ровська, А. Сілецький, Д. Рязанов. Команда Perceptron вийшла до другого туру. У 2014 році ко-
манд першого етапу було вже 15, причому до другого туру змагань вийшло дві команди Matrix і
Decision. До третього туру змагань потрапила команда Matrix. За результатами змагань у третьо-
му турі у м. Харків команда Matrix зайняла передостаннє місце. У 2015 році на першому етапі
змагань було представлено 6 команд КНЕУ, 2 команди ІКІТ НАУ, 1 команда національного
транспортного університету. Причому офіційно І-й етап змагань проводився на базі ФІСІТ, тому
що КНЕУ був обраний, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України №276 від
12.03.15 р. базовим університетом з проведення І-го етапу змагань по Києву і Київській області.
До другого туру змагань пройшли 3 команди КНЕУ, а до третього фінального туру – одна ко-
манда КНЕУ – Binary, яка серед економічних університетів посіла четверте командне місце, піс-
ля ХНЕУ, у якого були перші три місця. За результатами фінальних змагань у м. Харків команда
Binary студентів ІІ-го курсу в повному складі отримала пропозицію приймати участь у міжнаро-
дній зимовій школі 2016 року, яку ще називають аспірантурою алгоритмічного програмування.
На даний час їде підготовка до І-го туру змагань 2016 року, який відбудеться 9 квітня 2016 р.
У зв’язку з тим, що КНЕУ виконав формальні вимоги наказу МОН України з проведення змагань
у 2015 році, КНЕУ залишається базовим університетом у 2016 році. Причому, планують приєд-
натися до змагань, на базі ФІСІТ, команди наступних університетів: КНТЕУ, національного пе-
дагогічного університету імені М. П. Драгоманова, ІКІТ НАУ, державного університету телеко-
мунікацій.
Результатом участі студентів ув всеукраїнській олімпіаді зі спортивного програмування, про-
тягом чотирьох років, уперше в 2016 році один із студентів нашого університету, з факультету
ФІСІТ, отримав право 3,5 місячного стажування в центральному офісі провідної компанії світу
Google (США). Історично в Україні на таке стажування попадали лише студенти КНУ ім. Т.Г.
Шевченка. Тепер і у нас є перше професійне підтвердження найвищого рівня компетенцій студе-
нтів в ІТ.
За ініціативою студентів 3-го курсу створена студентська асоціація «Гуглоїд». Президент асоціа-
ції Максим Манжос – студент IV курсу ФІСІТ. Мета: розвиток постійно діючої експертної лаборато-
рії з підвищення знань студентів, зацікавлених у стажуванні в провідних ІТ компаніях світу.
Слід зазначити, що в забезпеченні реалізації бажань студентів із підвищення власних компе-
тенцій у галузі алгоритмічного програмування і їх практичного застосування, в конкурентних
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умовах зі студентами університетів України і інших країн, головну роль зіграли співробітники
ГЦІС КНЕУ В.С. Трохименко, Н.А. Моторна і керівники факультету к.е.н., доц. С.С. Ващаєв,
к.е.н., доц. Т.В. Данильченко.
Експертне студентське середовище, в умовах післякризової трансформації економіки, своєча-
сно зрозуміло передбачення Б. Гейтса «У майбутньому на ринку залишиться два види компаній:




МІЖДИСЦИПЛІНАРНЕ НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ
РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПІВ СТУДЕНТОЦЕНТРИЗМУ
Студентоцентризм є однією із світових тенденцій розвитку вищої освіти. Підвищуються роль
самостійної роботи студента та його відповідальність, а досягнення студента стають центром
уваги викладачів і потенційних роботодавців. Студенту надаються усе більші можливості щодо
вибору змісту, темпу, способу та місця навчання. При цьому виникає необхідність створення си-
стеми навчання з орієнтацією на студента, його активного залучення до власного навчального
процесу, а також навчання із врахуванням його конкретних потреб. Це, в свою чергу, потребує
значних зусиль з боку мотивації і підготовки професорсько-викладацького складу, особливо в
умовах зростаючої соціальної мобільності студентів.
Система навчання, сфокусована на студентах, має бути балансом між отриманням ґрунтовних
теоретичних знань і самонавчанням, або так званої консультативно-індивідуальної форми на-
вчання з урахуванням науково-дослідної складової. Порушення даного балансу може призвести
до неоднозначних результатів. Надання лише теоретичних знань без надання практичних нави-
чок науково-дослідної роботи обмежує проведення студентами наукових досліджень. У свою
чергу, самонавчання, яке супроводжується різким скороченням кількості лекційних і семінарсь-
ких годин, може призвести до обмеження можливості студентів отримання теоретичних знань.
Сучасному суспільству потрібні аналітики, статистики, експерти, радники та консультанти ви-
щої економічної кваліфікації. Базуючись на засадах розвитку і саморозвитку особистості, студен-
тоцентризм є необхідною умовою для осмисленого сприйняття і засвоєння студентами навчальної
інформації, формування у них здатності самостійно і творчо застосовувати її при вирішенні при-
кладних практичних завдань, потребує системності у прийнятті ефективних управлінських рішень.
В умовах сьогодення фахівцям доводиться вирішувати складні багатопланові проблеми, що по-
силює необхідність збільшення фахівців міждисциплінарного профілю. Розширення міждисциплі-
нарної спеціалізації досягається за рахунок створення нових напрямів і широкого вибору факуль-
тативних дисциплін. Наприклад, впровадження міжпредметних тренінгів при викладанні таких
статистичних дисциплін, як «Міжнародна статистика», «Статистика ринків» та інших, дозволило
проводити науково-дослідну роботу, яка сприяє розвитку аналітичного мислення у студентів.
Так, міжпредметний тренінг з дисципліни «Міжнародна статистика» включає перелік систем-
них методик, зокрема за такими напрямами, як «Визначення умов торгівлі на зовнішньому ринку
товарів і послуг» та «Аналіз взаємозв’язків між основними показниками зовнішнього ринку то-
варів і послуг». При цьому системне використання студентами набутих знань під час аналізу ре-
альних явищ і процесів у подальшому допомагає написанню курсових і магістерських робіт,
розширює ринкове економічне мислення майбутніх фахівців.
Стеценко О.Є.,
старший викладач кафедри іноземних мов ФЕФ
СТУДЕНТОЦЕНТРИЗМ – КРОК ДО АКТИВІЗАЦІЇ І САМООСВІТИ СТУДЕНТСТВА
Об’єкт педагогіки вищої школи – це студент у просторі вищої школи, який готується до вихо-
ду в життєвий світ високих компетентностей, відповідальних компетенцій, гострої конкуренції у
зв’язному і змінному глобалізованому середовищі. Саме компетентнісний підхід до вищої освіти
забезпечує переорієнтацію освітньої діяльності у вищій школі з процесуальної на результативну
її складову, і тим самим зумовлює її студентоцентризм, особистісну спрямованість.
